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Since the 21st century, power system has made a rapid development toward high 
parameter, high capacity and extra high voltage (EHV).500kV EHV grid is gradually 
becoming the main power grid network in fujian province. It is necessary for us to 
study and solve a number of specific problems related to the operation and 
management of 500kV substation. with the deepening reform of the system 
restructuring, we confront the problems such as how to optimize the substation’s 
operation and management , to reduce labor costs,  to improve the operating 
efficiency for EHV grid and so on. 
   By studying the current operation mode of unattended EHV substation and control 
center abroad and applying the business process re-use（BPR）management theory 
with the combination of the actual situations, this article discusses the feasibility and 
necessity of the implementation of the operation mode of unattended EHV substation 
and control center on the basis of summarizing the status quo of the operation and 
management of 500kV substation in fujian province. Furthermore, it also makes a 
proposal in accordance with the production of EHV grid in fujian province, which is 
to change the existing traditional pattern of operation with somebody on-duty and 
carry out the pattern of the operation and management of unattended EHV substation 
and control center for the sake of the labor reduction ,cost efficiency and the 
improvement of the operation and management level. 
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1  绪论 
 1
1  绪  论 
1.1  研究的背景和意义 
1.1.1  电力体制改革的背景 
当人类进入 21 世纪以来，随着社会的不断进步和发展，电力企业所处的运
营环境发生了根本性的变化。2002 年 2 月 10 日国务院以“国发［2002］5 号”
文件的形式下发了《电力体制改革方案》，至此争论许久的电力体制改革的大方


















增用电 高负荷 571 万 kW，年均增长分别达 13.5％、13.8％；同时，福建电网
建成了从南到北、由后石电厂至福州变的 500kV 沿海 2～3 回主干通道，并通过
福州变至浙江双龙变的 2回 500kV 线路并入华东电网。“十一五”期间，将新建、
















扩建 500kV 变电站 11 座，增加变电容量 1250 万 kVA，新建、改建 500kV 线路 2237



















     本文通过对福建超高压变电站运行管理模式的研究，对超高压变电站运行
管理有普遍的借鉴意义。 



































1.3  研究的基本思路和理论基础 





































1.3.2  理论基础 
















XEROX 和 AT&T 等纷纷推行 BPR，试图利用它发展壮大自己。来自于路易斯安那州
的联合天然气公司工厂的维修和操作工人们抛弃了原有的操作流程，自己创造了
一个全新的流程。这个新流程可节约两千多万美元的支出，比管理层预测的还要
多 50％。实践证明，这些大企业实施 BPR 以后，取得了巨大成功，企业界把它
视为获得竞争优势的重要战略，看成一场工业管理革命。 
BPR 理论 1995 年左右进入中国，得到了许多企业的重视，诸如海尔、东方
                                                        
① 朱云龙著，《BPR 理论与技术》，北京对外经济贸易大学出版社 













1  绪论 
 5
电子、柯达电子(上海)有限公司等公司先后运用此理论进行了实践，取得了一定












































































                                                        
①理查德.B.蔡斯[美]等著，《运营管理》，任建标等译，北京机械工业出版社，2003 年 1 月 
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